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Governance. And what is about 
the Social Dimension? 
I 
European Economic Go-
vernance (EEG). 
Between Public Debt and 
Social Crisis  
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II 
The EEG Architecture 
in Brief  
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III 
Reality and Fiction  
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IV 
What comes after the 
spending cuts?  
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V 
Though Difficult, Econom-
ic and Social Governance is 
a Necessity  
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